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PARTE OFICIAL 
(Oaceto del día 25 de Septiembre) 
pitESIDliNCIA. 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Koy y la Rema l i e -
ge^te (Q. t ) . G.) y Augusta Real 
Pamilis. c o n t i n ú a n sia seveciad en 
B U iínportíirito Ri ' . ln t l . 
OO&IKSNO DE PSOVJNCIA 
FOMENTO 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Debiubdo prooodefsu ¡ i efectuar las 
obras do coastraccióct de U ' : ed íñe io 
con destino á Escuela de Veteri&aria 
de Santiago, bajo las c o ü d h i o n e s 
que contiene el publicado en la (Hace-
ja de 13 del eorrieute, p o r s i a l g ú u 
interesado quiere tomar parte en 
aquiillu.que t endrá luífar en Madrid 
el día 22 de Octubre p r ó s i m o , desfla 
h a c e r pruporlc'Oüef; teniendo eu 
cuenta que hasta el día 17 del mes 
¡iróximo ea admi t i r án los pliegos de 
licitadotes, errrados, en este Go» 
bierno turante las lleras de oficina, 
acompafiando á ellos, en otro pliego, 
t ambién eerradn, car iado pago de 
la Cajo general de Oepósitos ó de al» 
g ima S u c u r s a í que acredite haber 
consignado previamente la cantidad 
de 10.000 pesetas en metál ico ó en 
efectos de la deuda la públ ica . 
Leén 24 do Septiembre de 1898. 
E l Gobofñádof , 
.IBüUuel troji» %'arcllt 
Modelo di propoHcíiiii 
D. N . K . , vecino de enterado 
del anuncio publicado con fecha , 
y las condiciones y requisitos que 
se er igen para adjudicación en pú-
blica subasta de las obras de cons-
t rucc ión de un edificio con des t iño 
á Escuela de Veterinaria de Santia-
go, se Compromete ú tomar á su 
cargo la obra del mismo cun estric-
ta sujeción ¡i los expresados requi-
sitos y condiciones. (Si se desea ha-
cer rebaja en el tipo fijado se añad i -
rá con la rebaja de por 100.) 
(Fecha y firma del propouonte.) 
CUERPO N A C I O N A L DE INGENIEl iOS DE JUÑAS DISTRITO DE LEÓN 
A N U N C I O de las operaciones periciales de reconocimienlo y demarcación ¡ue empezará i practicar el personal /acnUalico de esle distrito en los días y minas 
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San Pedro de Luna 
Barrios do Luna y o t r o s . . . 
CuUuiüUi 
Vozniodiano 
Vozmediuno y otros 
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Cuyo a n u n c i ó s e publica en cumplimieeto del art. 31 d é l a vidente ley de Minas; advirtieodo que las operaciones se rán miovatnente anunciad 
por cuajqiner circunstancia imprevista no pudiesen dar principio en los dias seña lados ó en los siete siguieuteS. 
León 19 de Septiembre de 1898.—El Ingeniero Jefe, Frmicisco i loreno. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitucional de 
Santiago 5lillas 
Terminado y confeccionado el re-
parto de arbitrios extraordinarios do 
leñas do este Ayuntamiento por la 
Junta Correspondiente para el año 
económico de 1898 á 99, se halla ex-
puesto al público por té rmino de 
ocho dias, para que nueda ser exa= 
minado y se produzcan las reclama-
cioues que crean convenientes y co-
nozcan hallarse asistidos. 
Santiiigo Millas 17 de Septiombra 
de 1898.—El Alcalde, Ignacio Fran-
co Franco. 
Álcaldtfí caiistttucional de 
Oisticrna 
Me participa el vecino de esta v i -
lla D. Esteban Miranda, que s e g ú n 
le dicen de Bilbao su hijo Francisco 
Miranda Alonso, cuyas s e ñ a s van á 
Cont inuac ión , se ha ausentado, i g -
norando su paradero. 
Lo que se hace saber por medio de 
este periódico oficial para conoci-
miento de las autoridades, á las que 
se ruega que caso de ser ¡ l ibido or-
denen su conducc ión á esta Alcal -
día . 
Cistierna 13dn S Í ptiembre de 1898. 
— E l Alcalde, Ezequiel F e r n á n d e z . 
¡SeTias del individuo 
Edad 19 años , ¿ s t a t u r a 1,845 me-
tros, ojos ca s t años , nariz larga, bar-
ba lampiña y color bueno. 
A lealdia constitucional de 
Salamón 
En Cumplimiento & lo acordado 
por esto Ayuntamiento y Junta mu-
nicipal que tengo el Iioüor de presi-
dir , so anuncia vacante la plaza do 
f&tmftCéutieo municipal do benefi-
cencia para la asistencia ó sumi-
nistro de log mediCameutüS que sean 
necesafios ¡i 18 familias pobres pot 
t é rmino üe treinta a ías , coutados i 
desdo la fecha y con la asiguuBíón ' 
aaual de 30 pa í e t a s , pigaaas ean 
Oorgo al p re súpues to [BUnit í lpal . 
Los aspiffiQtefí non t í túlo pfüfo^ 
SIODÜI quu (loso-'i: obtenerla por nn 
a ñ o , presentará!) §iie solicitudes en 
la Secretarte de esto Ayuutamientc 
dentro del indicado plazo. 
Salamón 18de3eptierobrad6l898. 
— E l Alcalde, Agust iu Diez. 
Akaidin eonflilucionai dt 
RaMnalítel Camino ¡ 
Terminado el reparto do consu- i 
mos de este Aj i i i i t amien to para el ! 
presente año económico de 1898 á ' 
99, se hallado manifiesto en la Se-
cretaria por t é rmino de ocho dias, á 
fia de que los contribuyentes piie= 
dan esnmin.iilo .7 presentar las re-
Claííiaciones que croan oportunas. 
Rabanal del Cauimo l i de Sep-
tiertibfO de 1898.—líl Alcalde, Cía. 
bfiel del PalnFjn. 
AlcuMla cmisliiucítuial di 
San Justo de la Vega 
Formado por la Junta repartido* 
ra el repar t imicnt i de arbitrios ex-
traordinarios para ol presente ejer-
cicio de 1898 á 99, se halla espuesto 
al piiulieo por t é rmino de ocho dias 
en la Secretaria del Ayuntamiento 
para que los contribuyentes puedan 
esaminarlo y hacer las reclamaeio-
ues que cr."on Convenientes; pues 
pas>iuo dicho t é r m i n o uo serán oí-
das. 
San Justo de la Vega 16 do Sep-
tiembre de 1898.—El Alcalde, L u -
cio .-ibad. 
Ak.iU.tn eoiislilMíonal de 
Cclroncs del Uto 
Terminado el repartimiento de 
Consumos de esto Ayuntamiento 
para el aBo económico de 1898 á 99, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaria del mismo por espacio de 
ocho diui?; durante los cuales todo 
Contribuyente puede examinarlo y 
presentar las reclamaciones de que 
se crea asistido; pasarlo dicho plazo 
do serán atendidas. 
CebronAs del Río 18 de Septiem-
bre de 1898.—El Alcalde, José Ra-
mos.—El Secretario, Je rón imo Ló-
pez Alvarez. 
Alcaldía conslilucional de 
Villaquifombre 
Terminad,) el repartimiento veci-
nal de consumos de este Ayun ta -
miento para el presente ejercicio de 
1898 d 99, queda expuesto al públ i -
co en la Secretaria de este Ayun ta» 
miento por t é rmino do ocho dias; 
durante los cuales pueden los con-
tribuyentes que en él lii»uran hacer 
las reclamacioncsque juzguen opor-
tunas á su derecho. 
Villaquilambre á 17 de Septiem-
bre de 1898.—El Alcalde, Celestino 
Ualbuena. 
Alcaldía conslilucional de 
Cubillos 
Terminado el repartimiento de 
Consumos de este Ayuntamiento pa-
ra el ejercicio económico actual de 
1898 á !)9, se halla do manifiesto en 
la Secretaria por té rmino de ocho 
ilias, á fin de que los contribuyentes 
puedan examinarlo y presentar las 
reclamaciones que estimen proce-
dentes. 
Cubillos 1? Septiembre de 1898.— 
El Alcalde, Rafael Marqués . 
Alcaldía conslilucional de 
Quintana -y Congosto 
Hallándose terminado él repart i-
ffiiento de consumos.de este A y u n -
tamiento para el corriente aña eco-
nómíco á tío do que puedan e s a m í -
narlo los contribuyentes en él com-
prendidos y hacer las feclamaoiones 
que consideren oportunas, se halla 
de manifiesto en la Secre tar ía del 
mismo por el plazo de ocho d ías ; 
t ransour ída el cual no serán aten-
didas. 
Quintana y Congosto 17 de Sep-
tiembre de 1898,—Él Alcalde, Fran-
cisco Vidal . 
Alcaldía eonstilueíoMl de 
Motinaseea 
Terminado el repartimiento de 
eonsumos de este Ayuntamiento pa-
rtí el corriente ejercicio económico 
i e 1898 ;\ I89y, se halla de mani -
fiesto al público en la Seeretar íd del 
mismo por t é rmino de ocho días , á 
contar desde esta fech ••. á fin de que 
ios contribuyentes por dicho con-
cepto pueilan examinarlo y presen-
tar las reclamacioni'S que croan pro-
cedentes. 
Con el mismo objeto, y por ig'Ual 
t é r m i n o y en el mismo sitio, se l la-
lla t ambién de manifiesto al público 
el reparto de arbitrios extraordina-
rios formado para cubrir el déficit 
que resulta en el presupuesto del 
año económico actual. 
Molinaseca lis da Septiembre do 
1898.—El Alcalde, Leopoldo Castro. 
Alcaldía constitucional de 
SanlH Cristina de Valmadrij/al 
Por defunción del que la desem-
peñaba se haila vacantn la plaza de 
Secretario de este Ayuntamiento, 
dotada con el sueldo anual de 6Ü0 
pesetas, pagadas por trimestres ven-
cidos do los fondos municipales. Los 
aspirantes p resen ta rán sus so l ic i tu-
des en esta Alcaldía por t é rmino de 
ocho dias. 
Santa Cristina de Valmadrigal 18 
de Septiembre do 1898.—El Alcalde, 
Joaquín Alvarez. 
Alcaldía conslítiicional de 
Valde/resno 
Por el t é r m i n o de ocho dias se 
halla de ma;-,¡Hesto on la Secretaria 
de este Ayur tamieuto el proyecto 
de repartimiento de consumos y sal 
para el presento aun económico, con 
la excepción que determina el a r t i -
culo 291 del Reglamento, que por 
lo que toca á este Municipio consis-
te en el grupo de líquidos y el de 
aguardientes y licores, á fin de que 
puedan enterarse los interesados y 
deducir las reclamaciones que esti-
men procedentes. 
Valdefresuo 9 de Septiembre de 
1898.—P.I.,el primer Teniente, Ve-
nancio t ju t i é r r ez . 
días el reparta de consumos del ea-
r r í en te ejercicio de 1898 ¡1 1899; du- ¡ 
rauta cuyo plazo podrá ser exami-
nado por cualquier vecino compren-
dido en el mismo; advirtiendo que 
pasado dicho plazo uo se rán oídas 
cuantas reclamaciones so presenten, 
aun cuando se consideren justas. 
Cimatu's do la Vega 10 de Sep-
tiembre de 1898.—El Alcalde, Juan 
Charro. 
Alcaldía conslilucional de 
lleyero 
Terminado e l repartimiento de 
consumos, alcoholes y sal para el 
Corriente ejercicio, así como el de 
arbitrios municipales sobro pastos, 
so hallan expuestos al público en la 
casa consistorial por t é rmino de ocho 
días , á fin do oír reclamaciones de 
agravios.si las hubiere;pasado dicho 
t é rmino no les serán admitidas. 
Reyero 17 de Septiembre de 1898. 
— E l Alcalde, Eloy González. 
AlealtUa eonslítueionsl de 
Canalejas 
Formado el repartiniiento vecinal 
de consumos d-s esta Ayuntamiento, 
se halla de manifiesto a l público por 
t é r m i n o de ocho días en la Secreta-
ria de este Ayuntamiernto, con el 
Ando que los vecinos puedan ente- j 
rarse de las cuotas y hacer las recia- ; 
naciones que sean justas; pasado \ 
dicho t é rmino uo serán oídas . ¡ 
Canalejas ¿ 10 de SoptiembMde 
1898.—El Alcalde, Tomás Aláez. ¡ 
Alcaldía constitucional de 
Cimanes de la Vega 
Se halla terminado y espucsto al 
público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por t é rmino de ocho 
•ilcaldta constilucional de 
Vdlayandre 
Terminado el reparto de consumos 
de esto Ayuntamiento para el ejer-
cicio corriente, se hsllü de munifies-
to al público por tér nino de ocho 
días , á contar desde l i publ icac ión 
del presente en el B u m i x OFÍOIAL; 
durante los cuales pueden los con 
tribiiyentes osnminarlo y formular 
las reclamaciones quo ui t imen pro-
cedentes. 
Villayandre 20 de Septiembre de 
1898. - 'EI A l c a l d e , [>. O., D.miel 
González . 
AÑtmoíos OÍICTALÜ 
D. José Fe rnández IVua, Comandan-
te de Infanter ía . 
HallándoS'! instruyendo causa en 
ave r iguac ión de quienes hayan sido 
las personas que el din 1." del mes 
actual cometieron un robo en el Ca-
mino que conduce desde San Román 
de la Vega á Benavides, en esta pro-
vincia, y habiéndeso ausentado de 
esta plaza, donde se hallaban en l i -
bertad provisional los ocho gitanos 
cuyos nombres y señas se expresan, 
y cuyo paradero se ignora, á todas las 
autoridades, tanto civiles como m i l i -
tares, en nombro de la ley requiero, 
y de mi parto suplico, quo por cuan-
tos medios es tén á su alcance pro-
cedan á la busca y captura do dichos 
sujetas, y si fuesen habidos los pon-
gan á mi disposición cedí toda segu-
ridad en la cárcel de esta ciudad. 
Gitano. José J iménez Duval , pe-
lo blanco, ojos azules, nariz regular, 
barba canosa, color bueno, estatura 
alta, y de 65 años do edad. 
Otro. Santiago Gabarra Escudero, 
pelo negro, ojos negros, nariz r egu -
lar, barbe, poblada, color moreno, 
estatura regular, y do 4G aüos de 
edad. 
Otro. Manuel J iménez Escudero, 
pelo Castaño, Cejas ídem, ojos par-
dos, nariz regular, barba poblada, 
Color bueno, estatura regular, y de 
44 años de edad. 
Otro. Manuel López Borja, pelo 
rojo, cejas ídem, ojos ca s t años , na-
riz grande, barba poblada, con pat i -
llas, color bueno, estatura baja, y de 
36 a ñ o s de edad. 
Otro. Juan López Gabarra (a) B i -
gote, pelo canoso, ojos pardos, na-
riz larga, barba poblada, color des-
colorido, estatura baja, y de 60 a ñ o s 
de edad. 
Otro. Jul ián Boija Suárez , pelo 
rojo, cejas ídem, ojos azules, nariz 
achatada, barba larga, color bueno, 
estatura regular, y de 38 anos de 
edad, 
Otro. Alberto J iménez Borja, pe-
lo cas t año , color buena, ojos casta-
ños , nariz regular, barba poblada, 
estatura r e g ü l a r , y de SO años de 
edad. 
Otro. Antonio Borja J i m é n e z , pe-
la canoso, ojos c a s t a ñ o s , nariz r egu-
lar, barba poblada, con bigote, co-
lor moreno, estatura alta, de 56 años 
de edad. 
Y para que ¡ legue d noticia de t o -
das, insé r t e se este llamamiento en 
la Baceta de Madrid y BOLETÍN OPI-
CUL de la provincia. 
Afi torguül do Septiembre de 1898. 
— E l Juez instructor, José F e r n á n -
dez.—Ante m i ; el Secretario, José 
A b r i l . 
BEf.lSIIESTü UÜAlIEliiA DE IMLESCli. Sllll. 33 
lieserta 
Para cumplimentar lo prevenido 
en los ar t ículos 236, 237, 238 y Si-
guientes hasta el 2-17 del Reglameu-
to para la e jecución de la vigente 
ley de Reclutamiento, Como asimis-
mo lo preceptuado en la Real Orden-
circular do 19 tk-l actual (J). 0. n ú -
mero 208), todos los individuos que 
se hallen eu situaciÓQ de reserva ac-
t iva y segunda reserva \ hayan 
prestado sus servicios en el arma de 
Caballería, pasarán la revista anual 
reglamentaria unte las autoridades 
,de sus respectivas localidades en los 
meses de Octubre y Noviembre p ró -
Simos, cuidando aqué l las de dar Co-
nocimiento á este Cuerpo do los que 
lo verifiquen en la primera quincena 
de Diciembre. 
Igualmente los pertenecientes á 
los reemplazos de 1882, 1883, 1884, 
1.° y i . ° de 1885 que se hallan cum-
plidos y no hubieran recibido sus 
licencias absolutas, podrán roel í» 
murías de esta oficina por conducto 
d é las autoridades donde residan, 
a c o m p a ñ a n d o el pase de s i tuac ión 
que debo obrar en poder dolos inte-
resados. 
Lo que se hr.ee público por medio 
del presente para que llegaodo á co-
nocimiento do los citados reservistas 
sea cumplimentado cuanto seordena 
Falencia 2! Septiembre do 1898. 
— E l Coronel, Miguel Macay. 
A N Ü N Ü I U S 1 ' A U T I U U L A K E S 
VENTA 
del Convento, huerta y huertos de 
Eslonza, como también de la tinca 
titulada La Rotella, de gran exten-
sión. 
Informará D. José Urdíales, de V i -
l larmúu de Eslonza, y por su con-
ducto ó directamente podrán hacer 
proposiciones al representante del 
d u e ñ o , Corrida 15, principal , Uijóu. 
(¡HAN CASA DE ÜliKSI'EÜES 
Y 
EstaMeeiniiento de eoraidas y bebidas 
D E 
FELIPE PEREl'O 
Ant igua del difunto 11. Toribio 
Botas: Ta quo ofrece á su numerosa 
Clientela y compite en trato y ha-
bitaciones Con las mejores de su 
Clase por haberse hecho en ella 
grandes reformas y biéii amueblada; 
precios arreglados y en el mejor s i -
tio de la Capital. 
Calle del Teatro, n ú m . 7, frente á 
la plazuela de San Marcelo, León. 
ímpréñta dé lá DiputñÉiáñ ¡)róvmci&l 
